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)LQDOPHQWHGHERGHFLUORFXDOTXLHUKLVWRULDHVPXFKRPiVTXHELR-
JUDItD6LQHPEDUJR0yQLFD%ODQFRORJUDFRQVWUXLUXQDLQYHVWLJDFLyQHQ
GRQGHPiVTXHORVFDOL¿FDWLYRVSHUVRQDOHVVHGHVWDFDQODVH[SOLFDFLRQHV
VHDSUHQGHGHHOOD6HWUDWDGHXQDQHFHVDULD\RSRUWXQDKLVWRULDFRQV-
WUXLGDDFRQWUDFRUULHQWH(VTXLYHO2EUHJyQWUDQVLWyHQHVWHPXQGRFROPD-
do de proyectos; seguramente sus convicciones y argumentos le resultaron 
HOPHMRUGHORVEiOVDPRVSDUDVXVGHVFDODEURV1RSXGRFRQFUHWDUIHKD-
FLHQWHPHQWHSRUORTXHWDQWRDFWXy\HVFULELy&RPRORGLFH:ROI/HSHQLHV
“el intelectual es un viajero, pero de tanto en tanto quiere hacer también 
de maquinista”,57RULELR(VTXLYHO2EUHJyQQRORJUyFRQGXFLU
Susana Sosenski y Elena Jackson (coords.), Nuevas interpretaciones de la his-
toria de la infancia en América Latina: entre prácticas y representaciones, Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2012, 336 p.
ESTELA ROSELLÓ SOBERÓN
Universidad Nacional Autónoma de México
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En este libro el lector encontrará una compilación de artículos que mues-
tran un arduo trabajo de investigación sobre problemas muy diversos y 
disímiles en torno a un tema difícil y novedoso como es la historia de la 
LQIDQFLDHQHOFRQWLQHQWHDPHULFDQR,QVHUWRHQODVSUHRFXSDFLRQHVGH
la historia cultural, el conjunto de trabajos que aquí se presenta consti-
tuye una muy valiosa invitación para rescatar del olvido a sujetos histó-
ricos que durante mucho tiempo permanecieron invisibles en la historia: 
ORVQLxRV/DGLYHUVLGDGGHODVWHPiWLFDVODVpSRFDVODVUHJLRQHVODVPHWR-
GRORJtDV\ODVIXHQWHVVRQPXHVWUDGHODULTXH]DTXHRIUHFHHVWHFDPSRGH
la historiografía que, de acuerdo con los autores, ha sido poco explorado 
SDUD$PpULFD/DWLQD
 5 Carlos Altamirano, “Introducción general”, en Carlos Altamirano (dir.), Historia de los in-
telectuales en América Latina. I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, p. 9-27, 
p. 15.
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Los autores que participan en esta obra colectiva estudian represen-
taciones, prácticas, discursos, instituciones, experiencias cotidianas y re-
FXHUGRVLQIDQWLOHVTXHQRVFRQYLGDQDUHÀH[LRQDUHQWRUQRDODFRQVWUXFFLyQ
GHXQDFDWHJRUtDGLQiPLFD\ÀH[LEOHFRPRHVODGHODLQIDQFLD3RUTXHGHVGH
VXHVSHFL¿FLGDGFDGDXQRGHORVDUWtFXORVDTXtUHXQLGRVQRVOOHYDDXQD
conclusión común: como todas las identidades, a lo largo de la historia 
ODWLQRDPHULFDQDODGHODQLxH]KDVLGRXQDFRQVWUXFFLyQFXOWXUDOFDPELDQ-
WHFX\RVLJQL¿FDGRKDREHGHFLGRDOXQLYHUVRGHLGHDVFUHHQFLDVSUR\HFWRV
políticos, prácticas, deseos, símbolos y expectativas sociales que le han dado 
XQVHQWLGRGLVWLQWRDORODUJRGHOWLHPSR'HHVWDPDQHUDWDOFRPRORPHQ-
cionan sus coordinadoras en la introducción, éste no es un libro sobre la 
LQIDQFLDVLQRVREUHP~OWLSOHVLQIDQFLDV
(QHOSULPHUFDStWXORGHODREUD$OHMDQGUR'tD]%DUULJDXWLOL]DFyGLFHV
y crónicas de la época prehispánica para hablar de la representación, la 
función social y el valor simbólico que tenían los niños en aquel periodo de 
QXHVWUDKLVWRULD¢4XpVHFRQVLGHUDEDVHUQLxRHQHO0p[LFRSUHKLVSiQLFR"
¢4XpHOHPHQWRVVHUYtDQSDUDGH¿QLUDTXHOODFRQGLFLyQ"¢4XpGHSRVLWDFDGD
VRFLHGDGHQORVFXHUSRVLQIDQWLOHV"¢4XpYDORUHVELHQHVGHVHRV\H[SHFWD-
WLYDVVHPDWHULDOL]DQHQHOFXHUSRGHORVUHFLpQQDFLGRVGHORVTXHDSHQDV
HPSLH]DQDYLYLU"3RUTXHWDOFRPRORGHPXHVWUDHVWHHVWXGLR\ORVTXHOH
siguen, ser niño no tiene que ver, únicamente, con una edad biológica, sino 
con una serie de atributos morales, afectivos, corporales, sicológicos que 
FDGDVRFLHGDGLQWHUSUHWDFRPRSURSLDVGHGLFKDHWDSDGHLQLFLRYLWDO
En el segundo capítulo, Natalie Guerra Araya presenta una investiga-
ción sobre la violencia y los malos tratos a los que eran sometidos muchos 
niños en el Chile del siglo XVII6LJXLHQGRGHFHUFDORVSRVWXODGRVSLRQHURV
de Philippe Ariès, en su trabajo, Araya nos muestra cómo la sensibilidad 
hacia los niños, así como la manera en que los adultos nos relacionamos 
FRQHOORVQRVRQIHQyPHQRVDWHPSRUDOHVQLDKLVWyULFRV(VGHFLUTXHOD
ternura, el cuidado especial, el amor condescendiente no son sentimientos 
ni actitudes inherentes o naturales en los diferentes adultos que han mira-
GRDORVQLxRVDORODUJRGHOWLHPSR
Pero para seguir con los niños de las sociedades del Antiguo Régimen,
HQHOVLJXLHQWHFDStWXOR%HDWUL]$OFXELHUUHQRVRIUHFHXQHVSOpQGLGRWUD-
bajo sobre un tema conmovedor e interesante como es el de los niños ex-
SyVLWRVHQHO~OWLPRSHULRGRGHODKLVWRULDQRYRKLVSDQD
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(QHOWUDEDMRGH%HDWUL]$OFXELHUUHORVQLxRVDSDUHFHQSRUSULPHUD
YH]FRPRVXMHWRVTXHVLHQWHQ\DXWRUUHÀH[LRQDQ6LELHQHVWRVVXMHWRVFXHQ-
WDQVXVUHFXHUGRV\DGHVGHODYHMH]ORVQLxRVH[SyVLWRVUHFXHUGDQORTXH
VLJQL¿FySDUDHOORVKDEHUVLGRXWLOL]DGRVFRPRSLH]DVPRYLEOHVHLQWHUFDP-
biables de una maquinaria que daba sentido al proyecto político y social 
YLUUHLQDO
¢4XpVLJQL¿FyVHUQLxRKXpUIDQRHQOD1XHYD(VSDxDERUEyQLFD"
¿Cómo se transformó aquella condición de marginalidad en un conjunto 
de ilusiones, deseos y expectativas públicas, económicas, políticas y so-
FLDOHV"eVWDVVRQVyORDOJXQDVGHODVSUHJXQWDVTXH$OFXELHUUHUHVSRQGH
para demostrar cómo en el proyecto ilustrado de la modernidad borbó-
nica, los niños se convirtieron en el estandarte de los ideales de progreso 
\FLYLOL]DFLyQ
$YDQ]DQGR\DKDFLDHOVLJORXX y abandonando el septentrión ameri-
FDQRSDUDYLVLWDUVXSRORJHRJUi¿FRRSXHVWROOHJDHODUWtFXORGH6DQGUD6]LU
VREUHODVLPiJHQHVGHODLQIDQFLDHQOD$UJHQWLQDGHSULQFLSLRVGHVLJOR(O
HVWXGLRGH6]LUDQDOL]DODPLUDGD\ODUHSUHVHQWDFLyQGHODLQIDQFLDHQDTXHO
país a partir del estudio de láminas didácticas, escolares y publicitarias que 
EXVFDURQLQÀXLUHQORVQLxRVGHDTXHOODpSRFD(QORVDOERUHVGHXQDVRFLH-
dad capitalista, los niños se convierten en pequeños consumidores a los 
TXHHVQHFHVDULRHGXFDUHQHO³EXHQJXVWR´\ODFRQFLHQFLDQDFLRQDOLVWD
El siguiente capítulo, escrito por Susana Sosenski y Mariana Osorio 
*XPiQRVOOHYDDOHVFHQDULRGHODJXHUUD0XFKRVHKDKDEODGRGHORTXH
VLJQL¿FyHOKRUURUGHOD3ULPHUD\OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOHQODFULVLV
GHODFRQFLHQFLDGH2FFLGHQWH3RFRHQFDPELRGHORVHIHFWRVTXHHVWRV
acontecimientos tuvieron en las psiques infantiles que los presenciaron o 
HQODWUDQVIRUPDFLyQGHODLPDJHQGHORVQLxRVDSDUWLUGHGLFKRVVXFHVRV
'LiORJRHQWUHODKLVWRULD\ODSVLFRORJtDHOWUDEDMRGH6RVHQVNL\GH
Osorio Gumá nos transporta al horror de las epidemias, las levas, la muer-
WHODPLJUDFLyQODYLROHQFLDJHQHUDOL]DGD\ORVDVHVLQDWRVQRHQORVFDP-
SRVGHEDWDOODHXURSHRVVLQRHQORVGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQD7RGRHOOR
desde la mirada infantil de dos adultos que escriben sus memorias y re-
FXHUGDQHOWUDQVFXUULUGHVXQLxH]HQSOHQDpSRFDUHYROXFLRQDULD
$VtYROYHPRVD%XHQRV$LUHVDSULQFLSLRVGHVLJOR(VWDYH]GHMDPRV
ORVUHFXHUGRVLQIDQWLOHV\HQWUDPRVDOPXQGRGHODVLQVWLWXFLRQHV(QHO
siguiente capítulo, María Marta Aversa nos introduce a un mundo de pre-
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RFXSDFLRQHVDGXOWDVHQWRUQRDODUHDOLGDGLQIDQWLO/RVGLIHUHQWHVGLVFXUVRV
médicos, pedagógicos, jurídicos y criminológicos internacionales de las 
primeras décadas del siglo XXVHWUDVODGDQDOFRQWLQHQWHDPHULFDQR$XQD-
GRDODPRGHUQLGDG\DODXUEDQL]DFLyQDUJHQWLQDVODSREUH]DVHLQFUHPHQ-
WD\ORVQLxRVVRQYtFWLPDVSUHGLOHFWDV6XUJHQGHHVWDPDQHUDQXHYDV
instituciones de caridad, pero al mismo tiempo, aparecen leyes para regu-
lar los posibles actos criminales entre un sector social que se vuelve pre-
RFXSDQWHORVQLxRVSREUHV3URWHFFLyQ\YLJLODQFLDGRVH[SUHVLRQHVGHXQD
PLVPDFRQVWHUQDFLyQ
'HQWURGHOPLVPRFRQWH[WRGHSUHRFXSDFLyQLQWHUQDFLRQDOSRUODLQ-
fancia en las primeras décadas del siglo XX, el siguiente capítulo dedica sus 
UHÀH[LRQHVDORVQLxRVFRORPELDQRV6XDXWRU-DYLHU6DpQ]2EUHJyQQRV
presenta los discursos de psicólogos, higienistas, juristas, pedagogos, mé-
dicos, biólogos y criminólogos que convergen en las discusiones racistas 
GHGLYHUVRVSHQVDGRUHVFRORPELDQRV
También en el marco de los proyectos nacionalistas dentro de un mun-
do que buscaba encontrar el sentido después de las guerras, el capítulo de 
Elena Jackson Albarrán sobre los niños exploradores mexicanos y las ju-
YHQWXGHVGHOD&UX]5RMDHQODVGpFDGDVGHORVYHLQWHWUHLQWD\FXDUHQWD
LQWURGXFHHOHOHPHQWRO~GLFRGHQWURGHHVWHOLEURVREUHORVQLxRV
En medio de viajes de exploración, actividades caritativas e identida-
des de grupo, los reglamentos y memorias de la SEP permiten observar la 
manera en que los niños mexicanos se convirtieron en sujetos activos en 
HOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHODFXOWXUDQDFLRQDOLVWDSRVUUHYROXFLRQDULD
Pero no sólo México, Colombia y Argentina vieron en sus niños la 
SURPHVDGHOIXWXUR(QODSULPHUDPLWDGGHOVLJORXX, ésta fue una idea 
JHQHUDOL]DGDHQWUHYDULDVQDFLRQHVODWLQRDPHULFDQDVTXHEXVFDURQKDFHU
GHORVQLxRVIXWXURVFLXGDGDQRVFLYLOL]DGRVWUDEDMDGRUHVVDOXGDEOHV\It-
sicamente aptos para llevar a las naciones por el camino del progreso y la 
PRGHUQLGDG$VtORGHMDYHUHOSHQ~OWLPRDUWtFXORGHHVWHOLEURHVFULWRSRU
(GXDUGR6LOYHLUD
Por último, el trabajo de Marli de Oliveira Costa y Maria Stephanau
QRVDFHUFDDODQLxH]EUDVLOHxD(FKDQGRPDQRXQDYH]PiVGHIXHQWHV
escolares, estas autoras continúan con el tenor de la educación, las preocu-
SDFLRQHVDGXOWDVSRUFLYLOL]DUDORVQLxRV\ODQHFHVLGDGGHORV(VWDGRVGHO
siglo XXGHFRQVWUXLUXQDLGHQWLGDGQDFLRQDOHQWUHORVQLxRV
174 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
(VWDYH]WRFDHOWXUQRDORVOLEURVGHWH[WRGHOHVWDGREUDVLOHxRGH6DQ-
WD&DWDULQDHQODGpFDGDGHORVDxRVYHLQWH/DPHWRGRORJtDGHHVWHWH[WRHV
interesante pues combina el análisis de diferentes lecturas infantiles obliga-
WRULDVFRPRIXHURQDTXpOODVSHUWHQHFLHQWHVDOD6HULH)RQWHVFRQHODQiOLVLV
GHORVUHFXHUGRVGHDOJXQRVDGXOWRVTXHODVFRQRFLHURQGXUDQWHVXLQIDQFLD
Los once textos que constituyen Nuevas miradas a la historia de la 
infancia en América Latina se preguntan por quiénes han sido muchos 
GHORVQLxRVTXHYLYLHURQHQHVWDUHJLyQGHOPXQGRSRUFyPRVHGH¿QLHURQ
PLUDURQUHSUHVHQWDURQYLJLODURQHGXFDURQ\FXLGDURQ(QHVWHOLEURHO
OHFWRUGHVFXEULUiTXHOHMRVGHORTXH3KLOLSSH$ULqVSRVWXOyDOJXQDYH]
sobre la inexistencia de la infancia antes del siglo XIX, en América Latina, 
los niños no sólo sí existieron, sino que fueron actores muy importantes 
HQHOXQLYHUVRVLPEyOLFRHFRQyPLFRSROtWLFR\FXOWXUDOGHHVWDVQDFLRQHV
Juan Capetillo, La emergencia del psicoanálisis en México, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, 2012, 378 p.
5,&$5'2*$5&Ë$9$/'e6
8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD
El libro que referimos, La emergencia del psicoanálisis en México, escrito 
SRUHOGRFWRU-XDQ&DSHWLOOR+HUQiQGH]DQLPD\±FLHUWDPHQWH±H[LJHYD-
ULDV\GLYHUVDVOHFWXUDV(QPLFDVRORKHUHFRUULGRFRPSOHWDPHQWHHQWUHV
ocasiones, encontrando en cada una, nuevos sentidos; dicho lo cual me 
DVDOWDODGXGDVREUHPLLGRQHLGDGSDUDD¿UPDUPHpresentador cuando se 
WUDWDGHODH[SRVLFLyQGHXQWH[WRVLHPSUHRWUR
)XH5RODQG%DUWKHVTXLHQYLQRHQPLDX[LOLRFXDQGRHQODSiJLQD
de su texto La muerte del autor, a la letra dice:
XQWH[WRQRHVWiFRQVWLWXLGRSRUXQD¿ODGHSDODEUDVGHODVTXHVH
desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el 
PHQVDMHGHO$XWRU'LRVVLQRSRUXQHVSDFLRGHP~OWLSOHVGLPHQVLRQHV
en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna 
de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de 
ORVPLOIRFRVGHODFXOWXUD
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